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لإمامین البخاري و مسلم وصحیحھماابالتعریف : الباب الثاني
التعریف بصحیح البخاري: الفصل الأول 
مام البخاريترجمة الإ: المبحث الأول 
اسمه ومولده ونشأته.أ
ولد الإمام . هو الإمام ابو عبد الله إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الحعفي البخاري
وقد . ه491يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاثة عشرةليلة خلت من شوال سنة 1الله ببخارىالبخاري رحمه 
وقد مات أبوه وهو صغير ونشأ في حجر أمه وهي التي كفلته . روي أن البخاري جهبت عيناه في صغره
2.وأحسنت تربيته
طلبه للعلم.ب
طلب العلم وهو الصبي، وكان يشتغل بحفظ الحديث ولم تتجاوز سنة عشر سنين وكان يختلف إلى 
فلما بلغ ستة عشر سنة كان قد حفظ كتب ابن المبارك ووكيع . محدثي بلده ويرد على بغضهم خطأه
وعرف فقه أصحاب الرأي ثم خرج مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة، فلما حج رجع أخوه بأمه، وتختلف هو
وأقام هو بمكة نحو سنتين يطلب العلم ثم توجه إلى المدينة المنورة وهو ابن ثمانية عشر 3.في طلب الحديث
ورحل  أيضا في طلب الحديث إلى البلدان النائية كالشام ومصر الجزيرة الحجاز وبغداد وكوفة . عاما
4.والبصرة
.353. الطبعة الثانية، ص( م3891-هـ5041الرياض، مملكة العربية السعودية، )محمد بن لأبو زهو، الحديث والمحدثين، 1
.631. ، ص(م7002- هـ8241دار البشائر الإسلامية، : بيروت)تقي الدين الندوي، أعلام المحدثين ومآثرهم العلمية . د.أ2
. 44. ص( م0002-هـ1241دار ابن حزم، : بيروت)بكر كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها أبو 3
، تقي الدين الندوي، نقله إلى العربية السيد جاويد أحمد الندوي، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث، دار البشائر الإسلامية. د.أعلام المحدثين ومآثرهم العلمية، أ4
.631. م، ص7002/8241، 1بيروت، ط
81
شيوخه وتلاميذه.ج
سمع ببلغ : ومن أهم شيوخه. ن ترجم للبخاريلقد أخذ البخاري عن شيوخ كثيرين قد ذكرهم م
من مكي بن إبراهيم، وهو من عوالي شيوخه، وسمع بمرو من عبدان بن عثمان، وعلي بن الحسن بن 
وببغداد من . وبالري إبراهيم بن موسى. شقيق، وصدقة بن الفضل، جماعة، وبنيسابور من يحيى، وجماعة
ن، ومحمد بن سابق، وعفان، وبالبصرة من أبي عاصم محمد بن عيسى ابن الطباع، وسريج بن النعما
النبيل، والأنصاري، وعبد الرحمن بن حماد الشعيشي صاحب ابن عون، ومن محمد بن عرعرة، وحجاج بن 
منهال، وبدل بن المحبر، وعبد الله بن رجاء، وعدة، وبالكوفة من عبيد الله بن موسى، وأبي نعيم، وخالد 
.همبن مخلد، وطلق بن غنام، غير 
وممن عنه أبو زرعة . وكان تلاميذه كبار العلماء مثل الإمام مسلم وأبو عيسى الترمذي والنسائي
أبو حاتم الرازيان، وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن الفربري وغيرهم من أئمة الحديث 
5.وكبار العلماء
ثناء العلماء عليه.د
. أعلم الناس بالعللةوالاسانيد من محمد بن إسماعيل البخاريلم أر : قال أبو عيسى الترمذي
ما تحت أديم السماء : وقال إسحاق بن خزيمة. أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك: وقال له مسلم
6.أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري
تقي الدين الندوي، نقله إلى العربية السيد جاويد أحمد الندوي، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث، دار البشائر الإسلامية، . د.أعلام المحدثين ومآثرهم العلمية، أ5
.931م، ص 7002/8241، 1بيروت، ط
91
مؤلفاته.ه
وكتاب الكنى ومن أجل وأعظم مؤلفاته الجامع الصحيح والتاريخ الكبير والاوسط والصغير
7.والأدب المفرد وخلق أفعل العباد وغير ذلك
وفاته.ز
ودفن بعد صلاة الظهر سنة . توفي البخاري ليلة السبت ليلة عيد الفطري عند صلاة العيشاء
8.ه وعاش اثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما652
التعریف الكتاب صحیح البخاري: المبحث الثاني
اسم الكامل للكتاب.أ
الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور سيدنا رسول الله صلى "الكامل لهذا الكتاب هو واسم
" الله عليه وسلم وسننه وأيامه
9.الحديث وأفضلها عند الجمهور
سبب تأليفه.ب
تأليف الجامع الصحيح، نستطيع أن ندرك السبب الذي عند النظر في المصنفات الحديثية التي سبقت
:دفع الإمام البخاري لتأليف كتاب الصحيح، ومن تلك الأسباب
.341. السابق، صالمرجع6
.541. ق، صالسابالمرجع7
.9. تاريخ بغداد، وفيات الأعيان، الوافي بالوفيات، فتح الباري، ص8
.5. ، ص1. ج( هـ2241دار طوق النجاة، : المدينة المنورة) أنظر كتابة محمد زهير بن ناصر الناصر في مقدمته في الجامع الصحيح للإمام البخاري 9
02
كنا عند : ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي قال: تلبية لرغبة شيخه إسحاق بن راهويه- 
اري فوقع ذلك في قلبي لو جمعتم كتابا لصحيح سنة رسول الله، قال البخ: إسحاق بن راهويه فقال
01.فأخذت في جمع الجامع الصحيح
رأيت النبي وكأني واقفبين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال : وقال البخاري- 
11.فهو الذي حملي على إخراج الجامع الصحيح. أنت تذب عنه الكذب: لي
عدد أحاديثه.ج
سوى المعلقات 7937الأحاديث بالمكرر وقد ذكر الحافظ بن حجر أن عدة ما فيه من 
21.2062والمتابعات والموقوفات، وبغير المكرر من المتون الموصولة 
الإعتناء بهذا الكتاب.د
ومن أجل شروحه أيضا  31،"كب الدراريالكوا "في كتابه ( ه887)الخطابي، ومحمد بن يوسف الكرمني 
عمدة "، و(ه258)للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني" فتح الباري بشرح صحيح البخاري"كتاب 
لحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني " إرشاد الساري"و( ه558)لبدر الدين العيني " القاري
.وغير ذلك41،(ه329)
.29. الطبع الثانية، الجزء الاول، ص( هـ5141مكتبة الكوثر، : رياض) يب  النووي جلال الدين السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقر 01
. 61. ، ص(م0002بيت الأفكار الدولية، :عمان)ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري 11
.973. الحديث والمحدثين، ص21
.06. منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص31
.93. الطبع الثانية، ص( م2991-هـ2141مكتبة وهبة، : القاهرة)مناع القطان، مباحيث فب علوم الحديث 41
12
الرواة الواردة ذكرهم في الحامع الصحيح والكلام وقد انصرف بعض العلماء إلى ضبط اسماء 
عليهم جرحا وتعديلا منها كتاب أسامي من روى عنهم البخاري لعبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني 
، وكتاب الهداية والإرشاد في معرفة اهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه، (ه563)
باذي وتسمية المشايخ الذين روى عنهم البخاري في صحيحه، لأبي عبد لأبي نصر أحمد بن محمد الكلا
51.الله بن منده وغير ذلك
منه مستخرج أبي بكر الإسماعيلي ومستخرج أبي عبد الله الضبي ومستخرج 61ومن المستخرجات
لأبي ومن الأطراف منه أطراف الصحيحين. أبي عبد الله النيسابوري ومستخرج أبي بكر الاصبهاني وغيرها
71.مسعود الدمشقي وأطراف الصحيحين لأبي نعيم الأصبهاني وغيرها
مكانته ومميزاته.ه
إن الذين اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من  : قال ابن تيمية رحمه الله
.انتهى. كتاب البخاري ومسلم
بمزايا عديدة مما جعله - قةمجتمعة أو متر –ولقد امتاز الجامع الصحيح على غيره من كتاب الحديث 
: ومن بعض ما امتاز به صحيح البخاري عن غيره منها. في المرتبة الاولى من كتب الحديث
كونه احتوى على أرقى شروط الصحة(1
.26. منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص51
رواة وإن شذ بعضهم حيث جعله شرطا من غير وهي أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري لا فيورد أحاديثه حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها ثقة ال: المستخرجات61
.طريق البخاري إلى أن يلقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه وهكذا
.السابقالمرجع71
22
وأن كتاب يفرد الأحاديث الصحيحة في كتاب . (2
81.مستقل
في كتاب البخاري أتم من لأنه أكثر فوائد لما فيه من إن الصفات التي تدور عليها الصحة(3
الإستنباط الفقهية والنكت الحكمية والمعارف الظاهرة والغامضة التي اختار في بيان كثير منها 
.الشراح
إن شرط البخاري في صحيحه أضيق من غيره وذلك أن البخاري رحمه الله يشترط أن يكون الراوي (4
91.-ولو مرة–قد ثبت له لقاء من روى عنه
صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم، خلاف لما ذهب إليه لقد ذهب جمهور العلماء إلى أن (5
02.النيسابوري وبعض علماء المغرب  من تقديم صحيح مسلم على غيره
.علموالله أ12.المصطلح
التعریف بصحیح مسلم: الفصل الثاني 
الإمام مسلمترجمة : المبحث الأولى
إسمه ونسبه.أ
.09. مكانة الصحيحين لدكتور خليل إبراهيم ملاخاطر، المتبوعة العربية الحديثة، ص81
.88. ، صالسابقالمرجع91
.65. ، صالسابق المرجع02
.الراوي، شرح النخبة، وفتح المغيث وغير ذلكأنظر مثلا تدريب 12
32
هو الإمام المحدث الثبت الثقة صاحب أبو الحسين بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ 
، من أشهر مصنفي الأحاديث النبوية الشريفة، فهو مصنف كتاب 22القشيري النيسابوري العامري
بضم القاف : القشيري. الذي يعتبر ثاني أصح كتب الحديث النبوي بعد صحيح البخاريصحيح مسلم
وفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنظومة من تحتها باثنتين وفي آخرها راء هذه النسبة إلى قشير بن  
ي والنيسابور 32.كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماء منهم
.نسبة إلى بلده نيسابور من مدن خرسان
مولده.ب
ولد في نيسابور تلك المدينة العريقة التي اشتهرت بازدهار علم الحديث والرواية، من أسرة عربية 
م، على أرجح 128ه، ما يوافق 602ولد مسلم بن الحجاج سنة . أصيلة ترجع إلى قبيلة قشير كما ذكرنا
ة، وتأدب في بيت علم وفضل، فكان أبوه فيمن يتصدرون حلقات أقوال المؤخرين، نشأ في أسرة كريم
العلم، ولذا عني بتربية ولده وتعليمه، فنشأ شغوفا بالعلم مجدا في طلبه محبا للحديث النبوي، فسمع وهو في 
الثامنة من عمره من مشايخ نيسابور، وكان الإمام يحيى بن بكير التميمي أول شيخ يجلس إليه يسمى 
جلسة مباركة أورثت في قلب الصغير النابة حب الحديث فلم ينفك يطلبه، ويضرب في ، وكانت42منه
.الأرض ليحظى بسماعه وروايته عن أئمة الاعلام
شيوخه وتلاميذه.ج
.855. ، ص21. ،  ج(م1002-هـ2241مؤسسة الرسالة، )محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء 22
.351. ، ص01. ، ج(م6611- هـ265مكتبة ابن تيمية : القاهرة)الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن ميصور السمعاني التميمي32
.955. ، ص21. ،  ج(م1002-هـ2241مؤسسة الرسالة، )محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء 42
42
سمع قتيبة بن سعيد القعنبي، وأحمد بن حنبل، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحي وأبا بكر وعثمان 
وشيبان بن فروخ، وحرملة بن يحيى صاحب الشافعي، ومحمد بن وابن أبي شيبة، وعبد الله بن أسماء، 
52.سلمى المرادي، ومحمد ابن عمر، وربيحا، ومحمد بن رمح، وخلائق من الأئمة، وغيرهم
روى عنه أبو عيسى الترمذي، ويحيى بن صاعد، ومحمد بن مخلد، وإبراهيم : تلاميذه ومن روى عنه
واية صحيح مسلم، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن عبد ابن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد، وهو ر 
الوهاب الفراء، وعلي بن الحسين، ومكي بن عبدان، وابو حامد أحمد بن محمد الشرقي، وأخوة عبد الله، 
وخاتم بن أحمد الكندي، والحسين بن محمد بن زياد القباني، وإبراهيم بن أبي طالب، وابو بكر بن المبار 
و حامد أحمد بن حمدون الأعمش، وابو العباس محمد بن إسحاق بن السراج، وزكريا بن داود المستملي، وأب
62.الخفاف، ونصر أحمد الخافظ يعرف بنصرك، وخلائق لا يحصون
ثناء العلماء عليه.د
،أثنى على مسلم كبار العلماء من شيوخه، وأقرانه، وتلاميذه، ومن جاء بعدهم من علماء الأئمة
سمعت بندارا محمد : والثناء عليه كثير جدا سأنقل شيئا من ذلك، قال أبو قريش محمد بن جمعة بن خلف
أبو زرعة بالري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وعبد الله بن عبد : حفاظ الدنيا أربعة: بن بشار يقول
سمعت إسحاق بن : وقال الحسين بن منصور72.الرحمن الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى
: مردا كابن بوذ، قال المنكدري هو شيخ الخطيب: وذكر مسلم بن الحجاج، فقال. إبراهيم الحنظلي
.361. ، صالسابق المرجع52
.265. ، صالسابق المرجع62
.98. ، ص8. ج( هـ185-994)عساكر تاريخ مدينة دمشق، الإمام العالم الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي، المعروف بأبي72
52
رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة : أي رجل كان هذا؟ وقال أحمد بن سلمة: وتفسيره
82.الصحيح على مشايخ عصرهما
وقال أبو عبد الله محمد 92.ما أبقاك الله المسلمينلمسلم لن نعدم الخير: وقال إسحاق الكوسج
بن بعقوب بن الأخرم الحافظ إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال محمد بن يحيى، ومسلم بن الحجاج، 
13.وقال الذهبي مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلام03.وإبراهيم بن أبي طالب
مصنفاته.ه
منها الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله . كتبا كثيرةصنف مسلم رحمه الله في علم الحديث  
الحمد والنعمة، والفضل المنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين مع 
ما أعد له من الاجر الجزيل في دار القرار، وعم نفعه المسلمين قاطبة، ومنها الكتاب المسند الكبير على 
الرجال وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب العلل، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب التمييز، أسماء
وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين، وكتاب الأفراد، وكتاب 
السباع، كتاب الأقران، وكتاب سؤالاته أحمد بن حنبل، كتاب عمرو بن شعيب، وكتاب الإتفاع بأهب 
مشايخ مالك، وكتاب كشايخ الثوري، وكتاب مشايخ شعبة، وكتاب من ليس له راو واحد، كتاب 
ن على بن ثابت الخطيب 82
221ص 51: ج1002دار الغرب الإسلامي: لناشربشار عواد معروف، ا:البغدادي، المحقق
885ص 2، ج لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت . هـ 847تدكر الحفاظ لأمام أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي 92
.565. ، ص21. ،  ج(م1002-هـ2241مؤسسة الرسالة، )محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء 03
885ص 2لبنان، ج –دار الكتب العلمية، بيروت . هـ 847الذهبي تدكر الحفاظ لأمام أبو عبد الله شمس الدين محمد 13
62
المخضرمين كتاب أولاد الصحابة، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب أفرد الشامين، وكتاب الرد على محمد بن 
23.نصر وغيرها
وفاته وسببها .ز
ه سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية عملية، ثم وكان لموت: في صيانة مسلم33قال ابن الصلاح
عقد لأبي : قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب سمعت أحمد بن سلمة يقول. ساق سنده إلى الحاكم
الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرفه، فانصرف إلى منزله، وأوقد السراج، 
أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال فقدموها : م هذا البيت، فقيل لهلا يدخلن ـحد منك: وقال لمن في الدار
قال . إلي، فقدموها، فكان يطلب الحديث، ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فنى التمر، ووجد الحديث
43.أنه منها مرض، ومات: زادني الثقة من أصحابنا: "الحاكم
من رجب سنة إحدى وستين ومائتين وكانت وفاته عيشة يوم الأحد، ودفنالإثنين لخمس بقين
53.رحمه الله رحمة واسعة
التعریف بكتاب صحیح مسلم: المبحث الثاني
إسم الكامل الكتاب.أ
.975. ، ص21. ،  ج(م1002-هـ2241مؤسسة الرسالة، )محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء 23
نقل )هـ 347هـ المتوفى 775بن الصلاح ولد . شافعيهو الإمام الحافظ المحديث المفتي شيخ الإسلام تقي الدين أبي عمورو عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ال33
(، دار الغرب الإسلامي04: من كتاب صيانة صحيح مسلم من الإخلال و الغلط حمايته من الأسقاط  و السقط ص
، دار الغرب الإسلامي56-46: صيانة صحيح مسلم من الإخلال و الغلط حمايته من الأسقاط  و السقط لإبن الصلاح  ص43
القاهرة-مكتبة ابن تيمية 551ص 01: م ج6611/ هـ 265نساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن ميصور السمعاني التميمي الأ53
72
والحماعة، ويعتبرونه هالنبوي عند المسلمين من أهل السنصحيح مسلم هو أحد كتب الحديث 
المسند المختصر : اسم الكتاب. ثالث أصّح الكتب على الإطلاق بغد القرآن الكريم ثم صحيح البخاري
صحيح "بنقل العدل الصابط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور بين الناس باسم 
63".مسلم
سبب تأليفه ومكان ومدة تصنيه.ب
الصحيح على أن سبب تأليفه له هو تلبية طلب وإجابة سؤال فذكر نص الإمام مسلم في مقدمة
فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك همت  بالفحص عن تعرف : ذلكفي خطبة كتابه حيث قال
جملة الأخبار المؤثورة عن رسول الله صلى الله في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب، والعقاب 
والترغيب والرهي
فأردت أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لم في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك 
حين زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم  فيها الإستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله
رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة منفعة موجودة، وطننت حين سألتني تجشم 
ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيريمن الناس 
الشأن وإتقانه أيسر على لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا 
المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العلوم إلا بأن يوفقه على التمييز غيره فإذا  
73.
طبعة دار الكتب العلمية58هـ ص 575أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي –فهرسة ابن خير الإشبيلي 63
(3ص 1دار الكتب العلمية ج - لبابي الحلبيطبعة ا)صحيح مسلم 73
82
الصحيح لأبي الفضل أحمد بن سلمة وقد ذكر الخطيب البغدادي أن الإمام مسلم جمع 
83.ثم جمع مسلم الصحيح على كتابه: النيسابوري قال في ترجمة  أحمد
عدد أحاديثه.ج
اختلف العلماء قجيما في عدد أحاديث الكتاب وذلك لاختلافهم ي عد الأصول دون 
زرعة الرازي عن المكررات، واختلافهم في عد المكررات بالمتابعات والشواهد، قال أبو قريش الحافظ لأبي
: وقد أوضح ابن الصلاح مراد أبي قريش فقال93.هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح: الإمام مسلم
، وقال رفيق الإمام مسلم وتلميذه 04أراد والله أعلم أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات
حدثنا : بالمكرر، بحيث إنه إذا قاليعني: قال الذهبي معلقا14اثنا عشر ألف حديث،: أحمد بن سلمة
ثمانية آلاف : وقال الميانجي24.فتيبة وأخبرنا ابن رمح يعدان حديثين، اتفق لفظهما أو اختلف في كلمة
34.حديث
بلغت : 
وقد جمع الشيخ مشهور . وهذا من دون المكرر. حديثا3303لم عدة الأحاديث الاصلية في صحيح مس
حديثا، إلا 0775حسن آل سلمان عدد الأحاديث بالمكرر من خلال عد محمد فؤاد عبد الباقي فبلغت 
أن التررقيم الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي هو للأحاديث الأصول في الباب دون المتابعات والشواهد، 
203ص 5: ج1002دار الغرب الإسلامي : بشار عواد معروف، الناشر:تاريخ بغداد لإمام الحافظ ابي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي، المحقق83
39ص 85الفكر ج تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن هبة الله المعروف بابن عساكر ، طبعة دار 93
، دار الغرب الإسلامي101: ص1صيانة صحيح مسلم من الإخلال و الغلط حمايته من الأسقاط  و السقط لإبن الصلاح  ج 04
692: ص1: المدينة المنورة ج–أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، طبعة الجامعة الإسلامية –النكت على كتاب ابن الصلاح 14
.665. ، ص21. ،  ج(م1002-هـ2241مؤسسة الرسالة، )محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء 24
352ص 1الوسيط في علوم و مصطلح الحديث، لمحمد بن محمد أبو شهبة، دار الفكر العربي ج 34
92
حديثا عدا ثلاثة أحاديث في المقدمة فيكون عدد 5161يخ مشهور فبلغت وفد تتبع عددها الش
01حديثا بدون أحاديث المقدمة وعددها 5837أحاديث الكتاب بالمكرر ومع الشواهد والمتابعات 
44.أحاديث
عناية العلماء بصحيح مسلم.د
والجماعة حيث يحتل صحيح مسلم مكانة متقدمة بين كتب الحديث المصنفة عند أهل السنة 
يعتبر ثاني أصح الكتب المصنفة في الحديث بعد صحيح البخاري، وقد ذكر ذلك العديد من العلماء ونقل 
أصح الكتب بعد كتاب الله ( البخاري ومسلم)
54.العزيز
ووجوب العمل ( خاري ومسلمالب)أجمعت الامة على صحة هذين الكتابين : وقال النووي
اتفق العلماء : وقال. 74ناوأصح مصنف في الحديث، بل في العلم مطلقا الصحيح: وقال. 64بأحاديثهما
84رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول
: وقال السخاوي. 94هو أحد الصحيحين اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى: وقال المازري
لو : وقال إمام الحرمين الجويني. 05صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى
491: محمود آل سلمان، دار القلم صالإمام مسلم بن حجاج صاحب المسند و محدث الإسلام الكبير مشهور بن حين 44
48: ص1: معرفة أنواع علوم الحديث لعثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، دار الكتب العلمية ج54
47ص 1لأبي زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، دار الكتب العلمية ج 64
4ص 1شرح صحيح مسلم بن حجاج لأبي زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي ج المهاج 74
41المصدار السابقة ص 84
951ص 1المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المازري المالكي، دار التونيسية ج 94
1طبعة مكتبة أولاد الشيخ ج لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي، الغاية في شرح الهداية في علم الرواية 05
77ص
03
وسلم لما أن ما في الصحيحين مما حكمابصحته من قول النبي صلى الله عليه: حلف إنسان بطلاق امرأته
فإن الذي اتفق عليه أهل العلم : وقال ابن تيمية15.ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته
. وقال ابن حجر العسقلاني. 25أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم
35.أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز( البخاري وسلم)
ميزاته.ه
بفائدة حسنة ( مسلم)وقد تفرد : هولة مراجعاته، كما أشار إليه النووي في شرحهامتاز مسلم بس
وهي كونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي وجوهه 
ا فجمعه للمتون كلها بطرقه. واستثمارها، وتحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري
وكذلك يسوقها تامة، ولا يقطعها في التراجم، يحافظ . في موضع واحد لا يفرقها في الأبواب من مميزاته
45.على الإتيان بلفظها، ولا يروي بالمعنى حتى خالف راو في لفظه فرواها بلفظ آخر مرادف بينه
241ص 1تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لجلال الدين السيوطي، دار طييبة ج 15
123ص 02الحراني، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ج مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية25
01ص 1فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة ج 35
261-061ص 1المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المازري المالكي، دار التونيسية ج 45
